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Una monografía 
ineludible 
C al celebrar r¡iparic¡ó de la nova monografía de la coMecció "Catalunya comarcal" de la Caixa de Catalunya, la que mancava de Íes comarques ^i-
ronines i una de les darreres de la coMeccio cüin-
pleta, de la qiial és el \'oliim trenta-sisé. El Pía de 
í'Hsiflii}'. Lina economía áiverm és el títol complet 
de l'estudi reaiitzat per Teconomista Pere Riera i 
Micaló i k geografa Anna RtKa i Torrent amb la 
coMaboració de Montserrat Pareja, Estlier R¡\'era 
i Jasep Rui:. 
Aproximadament deu anys després de l'edi-
ció, el 1981, de la nioiiogratia Eí Girones, s'enca-
rregaren els treballs de redacció del Pia de l'Estany 
ais autors esmentars. bdns professionals i coneixe-
dors de la realnat comarcal com ho demostren les 
seves anteriors prodticcions publicades a Rcvhia 
de Batmles, a Fulk ¡njmiumm de ¡a Mancomuníun 
de l'Esiany ¡ d'altres. Avui, per tant, tots aquells 
que van donar injustament una freda acollida a 
l'estudi del Girones, poden celebrar la publicació 
de ia monografía de la comarca oficialment reco-
neguda. I és que peí fet que aquesta monografía 
arriba tard té uns clars avanratges: beneficiar-se de 
la feina feta i de l'estructura deis anteriors volums 
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de la col-lecció. El resultar ha estat un deis volums 
mes perfeccionáis. Perfeccionamenr que desglos-
saria en diversos aspectes, els que mes la diíeren-
cien de la majoria de monografies publicades: 
- Un estil de redacció hen trobat que 
s'allunya d'alguns estils excessivament economi-
cistes, feixucs per al lector poc avesat, d'altres mo-
no|,'rafies de la coMecció. 
- Un signiíicatiu augment de mapes, i amb 
técniques diferents, que ens donen una facilitar 
n'ipida de comprensió de molts aspectes, 
- Un índex general mes complet, on els ca-
pitois 8, 9 i 10, els mes "económics", eis que la 
seva lectura pot resultar mes feixuga, formen un 
bloc ciar, a part de la resta, que en no interferir-se, 
faciliren !a lectura d'uns i altres. 
Com \'an assenyalar els aurors en l'acte de 
presentació, el llibre «tracta de la situació econó-
mica i social previa a Tactual, tracta de la darrera 
crisi i la fxisterior expaasió a la comarca". O sigui, 
és possible que ara, quan el llibre arriba ais usuaris, 
alguns aspectes ja bagin canviat. Es normal, no 
potJeni buscar en una monogralia el reflex de la si-
tuació económica actual sino aquella que és possi-
ble explicar amb les dades existents durant el 
temps d'elaboració del treball. El bon fer deis au-
tors ens facilita sempre unes visions obertes deis 
temes demografics i económics que nu pcxJen ser 
mal tancats. 
Voldria ressaltar només un tema, e! que per 
mi queda mes afectar pe! desfasament llarg entre 
l'epoca d'elaboració de l'estudi i el de ia seva pu-
blicació; em refereixo a l'estudi definiciu de les 
repercussions de les acttiacions en el territori per 
al 1992. No és qtie la monografía oblidi el tema, 
al contrari, hi dedica alió que és necessari amb la 
informació de qué es disposava. Ara bé, peí fet 
que el llibre arriba al lector prácticament al prin-
cipi del 1993, cal "lamentar» un tractament mes 
ampli del tema. Senzillament, una constatado; 
no un retret. 
El llibre consta de deu capítols i un resum, 
a mes de diversos annexos estadístics en alguns 
capírols. Els temes tractats son els lógics i tradi-
cionals en aquest tipus d'obres. En el primer, 
«la comarca», s'bi troba un molt bon resum 
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sobre el medi lisie amb les refcréncies de l;i mj-
llíir bihli(igrafi;i sobre ¡iquest tema, no pas fácil 
de desenvolupar per la gran quanticat d'apnrta-
cions d'especialisces. 
El scgon capítol és la població, la seva evo-
lució, característiqucs, reparrimcnt i les seves 
[endéncies de tutur. 
El tercer capítol, el que tracta del sector 
agrari, cree que és el mes rrebalhit, el que de-
mostra mes el proiund coiieixement del tema 
per part deis autors. 
El quart capítol tracta el sector secundan, 
amb algLines petites aportacions for^a origináis, 
no pas sempre localitzablcs en aquest tipus de 
monosrafics; com, per exempie, algunes dades 
sobre el control de les empreses. Aquesta part 
pot ser una de les que mes poden variar en el 
futur proxim, ja que, com aíirmavcn els auturs 
en l'acte de presentado, «com a conseqüéncia 
de Tactual procés de tancamenr d'algunes em-
preses i la venda a capital extern d'altrcs. la si-
tuació del Pía de l'Estany en els propers anys, 
quan es doni la recuperació económica, pot va-
riar considerablcment». 
El cinqué capítol ens presenta el sector ter-
ciari, especialment el comen; i el turisme; els 
autors aposten per una especialització del Pía de 
l'Estany en turisme i oci, com una de les millors 
vies per a un desenvolupament económic de la 
comarca. 
El sisé capítol ens dona una descripció de 
la siruació de l'en.scnyament i la sanitat a la co-
marca. 
El capítol seté torna a ser un deis mes inte-
ressants del Ilibre; tracta de Tordenació del tcm-
tori i Turbanisme, i fan una bona análisi de la 
xarxa viária com un deis principáis factors que de-
terminen el sentit del desenvolupament econó-
mic comaroil. També ens presenta unes dades poc 
nomiais de trobar i molt interessants per entendre 
l'urbanisme: els preus del sol a la comarca segons 
TLIS. Cal valorar molt aquesta iníormació només 
possible d'elaborar apr(i.\imativament i a través 
d'enquestes. 
Els darrers capítols, com he dit anterior' 
ment, son els mes estrictament económics; trac-
ten de les hisendes locáis, la renda i el prtxiucte 
generat a la comarca. 
El ría de TEstimy no és fácil de delinir; d'una 
economía diversa, com es titula e! Ilibre, és una co-
marca [.xítita on, segoii'; els autors, les vocacions del 
tenitori se superposen, un, d'una banda, la princi-
pal xarxa viaria recentment renovada i. d'altra, la 
proximitat a Girona, afavoreixen noves dinami-
ques de localitjació económiques i poblacionals. 
Davant aqucsts reptes de futur, l'obra rigorosa, 
metíxiica, molt l'ien dtMumentada es con\'erteíx en 
ineludible per a L|Lialsevol ]iosterior estutii parcial o 
total de la comarca. 
Rosa Maria Medir i Huerta 
Historia 
d'un conjunt únic 
P er ais palafruyellencs, evocar cap Roig és evocar la suggesttó que ens produeixen els rodáis marítims del nostre poblé. Aigua Xelída, Tamartu, Sant Se-
bastia, Calelia, etc. Les platges i el roquisser tan 
íntimament Iligats a la vida iliure d'un temps 
que ha tugit. Les menjades de garoines sobre les 
roques arran de mar. Un vinet carregat de mali-
cia i una sumptuosa paella de serrans i geluvies 
amb una plata d'amanida de ceba, tomaquet i 
pebrot. Tot deliciosament men^ívol Menjars 
que havien fet les delicies deis déus antics del 
nostre mar. I tot s'acabava amb cants i rialles. 
Eren hisrories de quan la gent anava a peu. 
Cap Roig era un bloc mes teréstec, embos-
ca!, amb parets seques amagades per la vegeta-
ció. eren parets d'abans de la fiMoxera. Els pins 
entre la pinassa. Pero el veritable cap Roig és 
un penyal tallar vertical, de color de mangra es-
quitxat de vermellós amb vetes negroses, que 
s'endinsa en la mar blava, ccim la proa d'un vai-
xell alteros amb certa majestat, Quan fa bon 
temps la placidesa de la cala d'en Massoni és 
Com un racó del paradís. Els pins i el roquisser 
s'emmirallen en les aigües de colors rutilants. 
OlLiBONANCIA,Miquel 
Cíi¡) Roig, 
El nostre patrimoni, 
Caixa de Girona, 
Gironal992 
Passat cap Roig, no gaire lluny, es pot dir que a 
quatre cops de rem, hi ha la font Morisca. El 
crit és tota una llegenda potser d'arrel histórica, 
quan una noia del mas Gall va ser raptada per 
uns bergants del litoral áfrica i el seu crit pene-
trant, d'una agudesa dramática, es va sentir de 
Calelia. Aneu a .saber la realitat entre la histo-
ria i la llegenda. Tot és possible. Dones bé, el 
Ilibre de Gil Ronancia, un veterá del periodis-
me gironí, ens ta una ressenya minuciosa deis 
voltants de cap Roig, de les trobades arqueoló-
giques i de la famosa batalla de les ¡lies Formi-
gues. Es im resum historie per situar el castell 
de Cap-roig en el seu ambient. Va ser l'any 
1923 quan es va produir el miracle, i, lenta-
ment, al feréstec paisatge de Cap-roig bi apun-
taren unes edificacions i uns jardins que esde-
vindrien amb el temps una puní meravella. Gil 
Sonancia ens dcscriu amb un estil sobri la veri-
table historia del castell i els seus jardins, i fa 
un resum de dades biográfiques deis senyors que 
varen fer possible aquest prodigi. Perqué tot e! 
conjunt arquiíectónic amb la creació del pai-
satge enjardinat que Penvolta només pot ser 
pensar i realitzat per persones d'una gran sensi-
bilitat, d'una veritable passió estética, amb una 
voluntat creadora indestructible. Cal una visita 
detinguda perqué hom es faci carree del fabu-
lós, admirable i sorprenent prodigi. 
Potser un deis grans encerts que ha tingut 
la Caixa de Girona és l'adquisició d'aquest con-
junt i'inic de la Costa Brava. El periodista Gil 
Sonancia ens dcscriu amb precisió totes les ges-
tions que es varen fer per arribar a Iligar caps per 
tal que els senyors Woevowsky poguessin realit-
:ar el projecte que era la íMusió de la seva vida. 
Un encert que és una campanada que ressona en 
el cor de les persones .sensibles. Gil ens fa una 
descripció detallada deis jardins en totes les esta-
cions de l'any A rhivem amb el cel ennuvolat 
teñen una íon^a dramática, quan el mar esvalotat 
es ta sentir amb ressonancia sorda i monótona. 
Pero, abans de l'esclat de la primavera, ja apun-
ten les mimoses. En pocs dies uns groes intensos 
comencen a envair el paisatge. Son grtKs mati-
sats per les diverses especies de mimoses. Des-
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